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As a great and distinctive nation, Russian creates distinguishing and stirring 
culture which contains abundant and unique ecological philosophy. Russian 
ecological thinking Originated in the ancient Rose polytheistic faith, and matured 
gradually through Russian philosophy and literature. In the late 19th century, Marx 
and Engels’ thoughts about the relationship between human and nature propagated to 
Russia. Later the thoughts was inherited, developed and systemized by the 
philosophers during the early Soviet Union (including Plekhanov, Bukharin, Lenin, 
Stalin and so on). The overall rise of Russian ecophilosophy began in the study of 
global issues. Russian scholars showed great enthusiasm in the study of the problems. 
They always put the global issues at the vision of the development of human society, 
and achieved a lot of valuable research results. In the context of global issues, a new 
understanding between human and nature becomes the new theme of the times. By 
improving the theory of rational circle and criticizing the issues of sustainable 
development, Russian eco-philosophers developed a distinctive ecophilosophy which 
had rational circle theory as its core. Thus they opened up a new path of 
understanding the relationship between man and nature. Based on the new 
understanding, the Russian scholars believe that to solve the increasingly serious 
global environmental crisis must rely on the progress of human beings ultimately, 
including human and society, socio-economic ecological form and the human 
footprint expansion in the future. Focusing on science and tradition with unique 
perspective are important features of the Russian ecophilosophy. On the basis of firm 
stance of rational humanism, taking all mankind as the starting point and with a 
positive sense of optimism are the general characteristics of the Russian 
ecophilosophy. As an important part of the world's ecophilosophy, Russian 
ecophilosophy, with its richness and originality, stimulates and develops the 
Marxism’s thoughts about human and nature, and can promote Chinese 
people-oriented construction of ecological civilization significantly.  
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